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índíCE
EL PROGRAMA “REDES CISTERCIENSES 
EN LA EDAD MEDIA”Y EL SEGUNDO WORKSHOP 
INTERNACIONAL DE LE MANS 
(6 A 8 DE JUNIO DE 2018)
UNA CRÓNICA
Ghislain Baury
En el otoño de 2016 se constituyó, con el apoyo de la Universidadde Le Mans y de su centro de investigación en Historia, el CER-HIO, un programa internacional llamado “Réseaux cisterciens
au Moyen Âge”, dedicado a experimentar las potencialidades metodoló-
gicas de los estudios de redes aplicados al campo de la investigación
sobre el Císter en la Edad Media. Nacidos en los años treinta de la cola-
boración entre matemáticos y psicólogos, los análisis de redes se aplican
desde los años 1960 a las ciencias humanas y pueden servir para estudiar,
en el marco de la Orden cisterciense, las relaciones entre individuos o
entre colectivos, por lo tanto, entre abadías. Consiste principalmente en
presentar los datos de estas relaciones de forma estadística, de manera
que puedan realizarse sociogramas (representaciones gráficas de rela-
ciones), y que el análisis de estos diagramas revele insospechadas lógicas
de relación. También se emplean los estudios de redes desde una pers-
pectiva geográfica, para cuantificar flujos de recursos y determinar polos
gracias a la cartografía de su circulación. En los años noventa se puso de
moda el uso de la palabra “red” en la historiografía cisterciense, aplicán-
dola de manera general a la organización institucional de la Orden, cual-
quier contacto entre abadías cistercienses, o la simple distribución de sus
abadías en el espacio; pero nunca antes se había empleado directamente
el método de los estudios de redes para intentar entender mejor este fe-
nómeno histórico.
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El objetivo del programa es tanto teórico, como práctico: se pre-
tende realizar, de forma combinada o separada, reflexiones epistemoló-
gicas, especificaciones y estudios monográficos. Se formó desde el primer
momento un equipo de trabajo internacional e interdisciplinar con el
propósito de cubrir la mayor diversidad posible de espacios del Occi-
dente medieval y de representar el mayor número posible de especiali-
dades del medievalismo y de los estudios de redes. Después de haberse
agregado nuevos participantes durante este segundo año, los participan-
tes actuales proceden de Francia, España e Inglaterra, y sus trabajos tra-
tan de la Península ibérica, del reino de Francia, del Imperio germánico
y de las Islas británicas. Los medievalistas vienen de los campos de la his-
toria (unos especialistas del Císter, otros de los estudios de redes), de la
historia del arte, de las ciencias y técnicas historiográficas, de la archivís-
tica, de la arqueología, y los especialistas de estudios de redes provienen
de la sociología, de la geografía o de la informática. La dirección cientí-
fica del programa la asumen ahora los medievalistas Ghislain Baury (Le
Mans Université), Vincent Corriol (Le Mans Université) y Laurent Na-
bias (Université Paris Nanterre). 
Un primer encuentro tuvo lugar en Le Mans el 20 de abril de 2017,
en un workshop internacional en el que se presentaron comunicaciones
y empezaron las discusiones. Contaba con el respaldo institucional de la
Université du Maine, del centro de investigación Centres de Recherches
Historiques de l’Ouest (CERHIO), de la Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF), y del Institut du Pluralisme Religieux et de
l’Athéisme (IPRA). Después de un repaso introductorio de la historio-
grafía cisterciense respecto a las redes (G. Baury), el sociólogo Michel
Grossetti (CNRS, Toulouse) presentó el concepto de “colectivos sociales”,
que se podría aplicar a las abadías en el marco de tal estudio. A conti-
nuación, el historiador Alexis Grélois (Université de Rouen) recordó los
principales puntos de la historia institucional del Císter medieval que se
podrían debatir. Siguieron siete estudios monográficos: el trabajo común
del arqueólogo Benoît Rouzeau y del historiador-informático Stéphane
Lamassé (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) sobre las relaciones
entre individuos evidenciadas por un cartulario de Morimond del siglo
XV; el estudio del historiador del arte Eduardo Carrero Santamaría
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(Universitat Autònoma de Barcelona) sobre la difusión y adaptación
local a la arquitectura de los manuscritos litúrgicos en la Corona de Ara-
gón; el de V. Corriol sobre las relaciones entre monasterios cistercienses
en la diócesis imperial de Besançon; el del historiador Javier Pérez-
Embid Wamba (Universidad de Huelva) sobre la difusión del culto a los
santos en la Orden cisterciense; el de ciencias y técnicas historiográficas
de Ana Suárez González (Universidad de Santiago de Compostela)
sobre la circulación de libros y de scriptores cistercienses en el noroeste
de la Península ibérica; el de G. Baury sobre los contactos entre abadías
femeninas cistercienses de la Corona de Castilla y el de la historiadora
del arte Raquel Alonso Álvarez (Universidad de Oviedo) sobre los vínculos
familiares entre fundadores de monasterios en la Corona de Castilla. La
mesa redonda que cerró el encuentro evidenció las divergencias en la in-
terpretación del método de los estudios de redes y su aplicación al Císter
medieval y la necesidad de seguir intercambiando puntos de vista y en-
sayos metodológicos. Las grabaciones en vídeo de estas intervenciones
son accesibles en la página de Le Mans Université (http://umotion.univ-
lemans.fr/histoire/les-reseaux-cisterciens-au-moyen-age/) y en la del
IPRA (http://ipra.eu/centre-ressources/fr/collections/show/38).
Un encuentro internacional menos formal tuvo lugar en Le Mans
el 12 de octubre de 2017 con el respaldo de la misma universidad (con
su nuevo nombre: Le Mans Université) y del mismo centro de investiga-
ción. En una larga mesa redonda, durante la mañana y la tarde, se volvió
a discutir la metodología de los estudios de redes a partir de los estudios
monográficos de cada uno, con G. Baury, V. Corriol, E. Carrero y J. Pérez-
Embid, y dos nuevos participantes, ambos historiadores especialistas de
los estudios de redes, el medievalista Laurent Nabias (Université Paris
Nanterre), que había contribuido a los debates de primer workshop, y el
modernista Aurélien Ruellet (Le Mans Université).
Un segundo workshop internacional reunió a la totalidad del equipo
en Le Mans los días 7 y 8 de junio de 2018, todavía con el apoyo del
mismo laboratorio bajo su nueva identidad (Temps, Mondes, Société, TE-
MOSFRE 2015 CNRS), pero con la ayuda añadida de la Región Pays de
la Loire (programa CPER DI2L2S). En este encuentro, que se abrió con
una conferencia del historiador del arte Herbert González Zymla (Uni-
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versidad Complutense de Madrid) sobre el monasterio de Piedra, los tres
directores del programa expusieron la evolución de los objetivos científi-
cos comunes y, a continuación, se presentó el estado actual de los siete
estudios monográficos en curso y cuatro nuevos proyectos: el estudio de
las redes entre abadías de la zona del Bas-Maine realizado por el histo-
riador Jean-René Ladurée (Université catholique d’Angers), el análisis
de las relaciones entre individuos en la colección diplomática de Chaalis
por Laurent Nabias (Université Paris Nanterre), la investigación sobre
las redes personales de un autor cisterciense, Cesarius de Heisterbach, a
partir de los elementos autobiográficos en su obra Dialogus Miraculorum,
por la historiadora Helen Birkett (University of Exeter), y el estudio de
la red de correspondientes de Adam de Perseigne en su corpus epistolar,
por el historiador Laurent Maillet (Société Historique et Archéologique
du Maine). El tiempo importante reservado para las mesas redondas per-
mitió profundizar varios debates metodológicos y epistemológicos. Las
conclusiones ofrecidas por la historiadora Annick Peters-Custot (Univer-
sité de Nantes) abrieron nuevas perspectivas comparativas, en particular
con el fenómeno monástico en el mundo bizantino. Grabaciones de ví-
deos de estas intervenciones también se podrán consultar en breve en las
páginas ya mencionadas. 
El día 8 de junio de 2018 los participantes acudieron a dos talleres
en la sección de manuscritos de la Médiathèque du Mans y en los Archi-
ves Départementales de la Sarthe. Se exploraron los fondos medievales
cistercienses de ambas instituciones, pudiendo así constatar –directa-
mente– las dificultades metodológicas concretas de las investigaciones
sobre redes en relación con los tipos de documentos elegidos para cada
uno de los estudios monográficos. 
En el momento en el que se escriben estas líneas, el futuro del pro-
grama podría seguir diversas vías no excluyentes. La evolución positiva
de las investigaciones monográficas que se ha puesto de manifiesto en
el segundo workshop permitiría plantear la publicación de un libro co-
lectivo para dar a conocer estos experimentos metodológicos. Cabría la
posibilidad, asimismo, de abrir un blog de investigación con el fin de ofre-
cer tanto un mayor número de diagramas de relaciones sociales –y, ade-
más, más elaborados y complejos–, como las bases de datos subyacentes.
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También podría plantearse la ampliación del proyecto de investigación
“Réseaux cisterciens au MoyenÂge” a nuevos espacios y nuevos parti-
cipantes, tal vez en el marco de un proyecto europeo.
Ghislain Baury
Le Mans Université
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